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Het probleem van de eerste versie is door Rudolf Geel in Hoe zet ik mijn gedachten op papier (1977) als volgt getypeerd:
 
	De praktijk leert dat veel schrij​vers [...] moeite hebben om hun gedachten in een eerste versie op papier te zetten. Zij zitten achter een blad wit papier en weten niet hoe zij dat met tekst moeten vullen, hoewel zij voldoende stof 'in hun hoofd' hebben om het artikel te kunnen schrijven. (p.7) 

In het computer​tijdperk is het blad papier ver​vangen door een beeld​scherm. En de prullen​mand blijft leeg door de einde​lo​ze cor​rec​tiemoge​lijk​heden van WordPer​fect. Maar het achter​lig​gende proble​em is niet ver​an​derd - nog steeds geldt diezelfde vraag: hoe zet ik mijn ge​dach​ten op pa​pier?

Naar de proces​sen die bij het produceren van teksten een rol spelen, is veel onderzoek gedaan. Dat heeft inzich​ten opgele​verd, die kunnen helpen bij het bepalen van een effi​ciënte en effectieve schrijfstrategie. Hieronder zal ingegaan worden op een aantal factoren die met falend schrijver​schap in verband worden gebracht.     


1. als het schrijven stokt

Als het een schrijver maar niet lukt om tot schrijven te komen of om ermee door te gaan, spreekt men van een writer's block of schrijf​blok​kade. De onderstaande tekst il​lustreert hoe zoiets in zijn werk kan gaan. In het fragment wordt het denkpro​ces beschreven van Jo Banta, een studente, die een tekst pro​beert te schrij​ven over....​ jawel, schrijf​blok​kades. Ter​wijl Jo schrijft, doet ze verslag van wat ze denkt. Het oorspronkelijke (engelstalige en uitgebreide​re) fragment staat in Linda Flower's Pro​blem-solving Stra​te​gies for Writing (1981, p.36). 

Jo begint met een aardig staaltje van trial and error. Die aanpak kenmerkt zich door de tamelijk willekeurige wijze waarop te werk wordt gegaan. Formuleringen worden aaneengere​gen in de hoop dat dit iets zal opleve​ren. Jo proeft de woor​den als het ware op het puntje van haar tong - zoekend naar een spoor dat haar verder zal brengen. Als een formu​lering haar niet bevalt, probeert ze een nieu​we. 

Mijn naam is Jo Banta. Ik zal proberen een paper te schrijven over schrijfblokka​des. In de wereld van vandaag.... voor de student van vandaag is de schrijfblok​kade een groot probleem.... e​en a​lgemeen probleem. In het onderwijs van vandaag met al zijn drukte is de schrijfblokkade een vraag die veel studenten plaagt​.... In het onderwijs van vandaag met al zijn drukte.... In het onderwijs van vandaag met al zijn drukte is de schrijfblokkade een groot, een algemeen probleem dat.... In het onderwijs met al zijn drukte is de schrijfblokka​de vrijwel alge​meen een probleem.... In het onderwijs van vandaag met al zijn drukte is één van de problemen die veel studenten plagen.... Dit is een probleem omdat.... De schrijfblok​kade is een probleem omdat... Aan het verschijn​sel van de schrijfblok​kade draagt bij...

Langzaam raken haar pogingen verstrikt in de netten van het formuleren. We zullen dit de 'direkt-goed-methode' noemen. Jo pro​beert - traag en moeizaam formu​lerend - in één keer een perfecte versie te produceren. 


Omdat het zo alom aanwezig is, lukt het veel schrij​vers niet op​drachten op tijd in te leveren en daarom verliezen.... en daarom ontvangen ze.... krijgen ze lagere cijfers. Omdat het zo alom aanwezig is, omdat de schrijfblokkade.... 

Jo blokkeert. Een perfect-draft block, noemt Flower dit (p.38) - een perfecte-versie-blokkade. 

O verdom​me, wat weet ik nou over schrijfblokka​des. Ik geloof dat ik er zelf één heb! Hoe kan ik nou over een schrijfblokkade schrijven, als ik er mid​denin zit!! Wat een vreselijke opdracht. Wat zouden we eten vandaag. Tjonge, wat is het raam vies.

Jo verandert van strategie. Ze leunt achterover en hoopt dat een goed idee opborrelt. Waiting for inspi​ration, luidt Flower's analyse.

O.K., een schrijfblokkade....
Een schrijfblokkade.... Misschien komt er iets. Even denken....

Jo begint weer te schrijven. Ze begint aan een formulering en probeert die af te maken. Het schrijven wordt een soort invul-oefening, waarbij het begin van de zin vast​staat. Ideeën worden niet verwoord, maar klem gezet. We spre​ken hier ook wel van een stra​tegie van ge​dwongen idee​ën  - words looking for an idea, zegt Flower - woorden die zoeken naar een idee. 

Hoewel veel mensen het niet herkennen.... Hoewel.... Hoewel wat!? Ik weet het niet! Nou goed.... Hoewel veel mensen niet weten, niet herken​nen, dat één van de belangrijkste factoren die de cijfers van studen​ten bepalen, is.... is.... wat? O.K. Probeer het opnieuw.... Niet alleen is een schrijfblokkade één van de meest belangrijke, maar.... maar.... maar.... Dit is krankzinnig. Ik kom nergens met zinnen ma​ken....

Jo stopt. Ze besluit eerst haar gedachten op een rijtje te zetten.

Even kijken, wat weet ik allemaal over schrijfblok​kades? [...] 






Jo's schrijfblokkades zijn grotendeels toe te schrijven aan het ge​bruik van een aantal zwakke stra​tegieën - 'trial and error', de direkt-goed-methode, wachten-op-inspiratie en de strategie van de ge​dwongen-ideeën. Het gebruik van zwakke strategieën wijst er meestal op dat iemand niet goed snapt wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een tekst. Omdat dit gebrek aan kennis over schrijfprocessen met af​stand de meest genoemde bron van schrijf​blok​ka​des is, zullen we een aantal situaties bekij​ken, waarin dat gebrek aan in​zicht aan het licht komt. Achtereenvolgens gaat het hier (a) om situaties waarin het een schrijver ontbreekt aan een adequate strategie, (b) om situaties waarin strategieën verkeerd worden ingezet, of (c) verkeerde strategieën worden ingezet, (d) om situaties waarin strategieën te strikt worden gebruikt, of (e) situaties waarin men zich laat leiden door misvat​tingen.

(a) geen strategie
Direkt waarneembaar is het verband tussen stokken en te weinig kennis wanneer een schrijver zijn pen neerlegt, eenvoudigweg omdàt hij niet kan bedenken hoe hij verder moet. Het ontbreken van een adequate strategie (niet weten hoe) valt in zulke gevallen samen met een blokkade (niet kunnen). 

(b) verkeerd gebruik van strategieën
Maar een schrijver kan ook vastlopen 'met de pen in de hand'. Dat zagen we bij Jo. Eén van de redenen dat zij blokkeert, is, dat ze twee dingen tegelijk probeert te doen: schrijven en herschrijven. Jo leest als het ware over haar eigen schou​der mee wat ze schrijft. Nu is her​schrij​ven inderdaad een belangrijke stra​te​gie in het schrijfpro​ces, maar wel één die zich slecht verdraagt met het produ​ceren van tekst. Jo had er beter aan gedaan de 'kri​tische meelezer' tijdelijk uit te schakelen en tijdens het produceren van de eerste versie te berusten in de onver​mij​delijke onvol​ko​menheid (lelijkheid) van de voorlopi​ge tekst. Herschrijven in de produktiefase van het schrijfpro​ces is een zeer veelvoor​komend voorbeeld van het inzetten van een strategie op het verkeerde moment. 

(c) verkeerde strategieën
Het inzetten van ver​keer​de stra​te​gie​ën is iets anders dan het verkeerd inzet​ten van strategieën. Hier gaat het om strategieën-die-niet-deugen, terwijl het hiervoor ging om strategieën die - mits goed gebruikt - wel deugden. Trial and error is een voorbeeld van een ondeugdelijke strategie. In het fragment zien we hoe Jo maar ergens begint en wel zal zien waar het schip strandt. Via allerlei omwegen en blokkades, bereikt ze een punt waarop ze besluit eerst maar eens haar gedachten op een rijtje te zetten. ("... Dit is krankzinnig. Ik kom nergens met zinnen maken... Even kijken, wat weet ik allemaal over schrijfblok​kades?") En daar had Jo moeten beginnen. Schrijvers die plannen, blijken minder snel te blokke​ren, dan schrijvers die dat nalaten. Ze blijken betere teksten te schrijven (grotere samenhang en diepgang) en effici​nter (sneller) te werken. Bovendien zeggen ze vaker dan niet-planners met plezier aan een schrijftaak te hebben gewerkt.    

(d) te strikt gebruik van strategieën




En ten slotte zijn er nogal wat mensen die zich laten leiden door misvat​tingen over schrij​ven. Drie (beruchte) voorbeelden. 

"In een scriptie laat je zien wat je over een onderwerp weet"
In de literatuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen schrijvers die een verhaaltje vertellen (knowledge telling) en schrijvers die een probleem proberen op te lossen (problem solving). In universiteiten en hogescholen correspondeert met dit onderscheid het onderscheid tussen de scriptie-schrijver die vertelt wat hij over zijn onder​werp weet en de scriptie-schrijver die een antwoord formuleert op een probleemstelling. De misvatting dat een scriptie een etalage van kennis is, leidt tot kennis spuien (op zichzelf al een merkwaardige bezigheid), waarbij de schrijver zich niet meer laat leiden door de wens een pro​bleem op te lossen, maar door de min of meer toevallige structuur van de informatie die hem over een onderwerp onder ogen komt. De moeilijkheden die een schrijver ondervindt om een toevalli​ge structuur als zinvol te presenteren, kan eenvou​dig tot schrijfblokkades leiden.      

"Schrijven is een creatief proces dat eigenlijk niet gepland kan worden" 
Ook dit is een misvatting. Planning is, meer nog dan een mogelijk​heid, een noodzakelij​ke voorwaarde voor een crea​tief schrijfpro​ces. De hier genoemde misvatting hangt nauw samen met wat de 'inspi​ratie-​my​the' wordt genoemd, een mythe die vrijwel zeker afkom​stig is uit het literaire cir​cuit. Een fraai voor​beeld van zo'n 'geïnspi​reer​de werk​wijze' gaf de dichter Frank Koene​gracht eens. 

	Ik ga achter mijn bureau zitten, omdat het negen uur is. En dan maar wachten totdat het komt. Het duurt een poosje voordat je de rust vindt, dus blader ik wat, een beetje lezen, een beetje rondlo​pen, ... even zoeken naar wie ik zelf ook weer was, en dan komt er iets of niets.​[2]​ 

De aanpak levert Koenegracht - het kan niet ontkend wor​den - bijzondere gedich​ten op, maar voor het schrijven van zakelijke teksten is het een onge​schikte stra​tegie. Want wat doen we 'als er niets komt'? Een andere dichter, Martinus Nijhoff dit keer: 

	Ik loop met gedich​ten, of liever begin​sels van gedich​ten, jaren, soms 6 jaar, rond, terwijl het gedicht lang​zaam aan, soms een woord, soms een regel, aanslibt. Ik ben een koraal​rif, waar schoksge​wijs iets aan​groeit.​[3]​ 

Het schrijven van een gedicht zal ongetwijfeld meer tijd kosten dan het schrijven van een zake​lijke tekst, maar Nijhoff's ontboezeming illustreert wel dat een aanpak die geba​seerd is op 'de geest hebben' zich niet (efficiënt) laat plannen. Om die reden is ook de koraalrifmethode niet wat we zoeken. In het Hoger en Wetenschap​pe​lijk Onder​wijs zal een schrijver zich altijd moeten bewegen binnen de grenzen en beperkin​gen van een tijdsplan.

"Schrijven is een min of meer gebrekkige afspiegeling van spreken"​[4]​ 
Veel mensen vinden het makkelijker om te praten, dan te schrijven. Dat heeft te maken met een aantal verschillen tussen beide vormen van communicatie. Zo is een mondelin​ge boodschap vluchtig. Wat je zegt, is tijdelijk. Er is niets tastbaars dat achterblijft. Daarnaast is er direct contact met degene voor wie de boodschap bedoeld is. Je ziet het effect van de boodschap. Dat geeft de mogelijkheid de boodschap toe te lichten, aan te vullen en bij te stellen. Een schriftelijke boodschap daarentegen ligt vast, het contact tussen schrijver en lezer is indirect en eenzijdig. Bovendien kan de schriftelijke boodschap door de ontvanger rustig worden nagelezen en bestu​deerd. 
Beide communicatievormen hebben zo hun voor- en nadelen. Het voordeel van een schrifte​lij​ke medede​ling is bijvoorbeeld dat deze voordat ze 'verstuurd' wordt, tegen het licht kan worden gehouden. Maar dat zou tegelijk een nadeel kunnen worden genoemd, omdat de claim van waarheid en weloverwo​genheid daarmee wel weer groter is, dan bij gesproken bood​schappen. 
Wat echter een misvat​ting is, is te veronderstellen dat iemand die makkelijker praat dan schrijft, beter praat dan schrijft. Uitgeschreven verslagen van gesprekken tussen mensen laten zien dat mondelinge boodschappen die door de ge​sprekspartners zelf als helder, volledig en overtuigend worden ervaren, als schriftelijke boodschap niet voldoen. De moderne commu​ni​catie​leer ziet schrij​ven en spre​ken dan ook terecht als twee gelijk​waardi​ge com​muni​ca​tie​vor​men met elk hun speci​fie​ke karakte​ris​tieken, normen en (on)mogelijk​heden.   


hoge verwachtingen en grote zelfkritiek 

Naast gebrek aan kennis over schrijfprocessen is een tweede veelgenoemde oorzaak van schrijfblok​kades de combinatie van irreële verwach​tingen en overmatige zelfkri​tiek. 

	Schrijfangst kan ontstaan wanneer een schrijver te hoge eisen aan zichzelf stelt, uitzonderlij​ke zelfkritiek heeft en daardoor zijn onvolkomenheden overschat. ('an overly critical Editor', Flower 1985, p.32). Hierdoor kan herhaalde, willekeuri​ge en onnodige herziening van teksten plaatsvinden of er wordt helemaal niets meer geprodu​ceerd (Daly 1985, Flower 1985, Boice 1985). (Griffioen 1990, p.20-1)






Factoren die verder nog genoemd moeten worden als mogelijke bronnen van schrijfblok​kades zijn: 

- weinig zelfvertrou​wen 

(overschatten van de moeilijkheden, onderschatten van de eigen mogelijk​heden); 

- problemen met de motivatie 













^1	      De oorzaken die hier genoemd worden (maar niet de voorbeelden), zijn ontleend aan een uitgebreide litera​tuurstudie van Cora Grif​fi​oen naar het verschijnsel 'schrijfangst'. (1990, m.n. pp.16-33) Overigens is het belangrijk je te realiseren dat veel van wat er over schrijfblok​kades beweerd wordt vermoedens of waarschijnlijk​heden zijn - nog maar weinig is voldoende empi​risch onderbouwd.
^2	      Diepstraten, J. & Kuyper, S., Dichters. Interviews. Amsterdam 1980, p.170 
^3	      Nijhoff, M., Lees maar, er staat niet wat er staat. Amsterdam 19798, p.31.  
^4	      Motto van één van de hoofd​stukken uit The Art of Readable Writing. (Flesch 1948, p.81)  
